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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek dengan topik 
Analisis Time Study untuk mengetahui output standar pada produksi pada Line Assembly di 
PT. Prima Dinamika Sentosa, yang mana laporan ini sekaligus menjadi persyaratan untuk 
menyelesaikan program studi dalam jurusan Teknik Industri. Dengan pelaksanaan Kerja 
Praktek ini diharapkan agar mahasiswa mempunyai gambaran secara nyata tentang apa 
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memahami serta menerapkan tentang apa yang telah diajarkan oleh para dosen selama ini.  
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langsung dengan kondisi lapangan.  
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari bantuan dan peran 
serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 
dukungan baik cara moril maupun secara materiil, bimbingan serta pengarahanya yang 
tulus. Ucapan terima kasih ini  ditujukan kepada : 
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2. Ibu Nadya Lutfia Damayanti selaku Pembimbing Lapangan I di PT. Prima 
Dinamika Sentosa  Sidoarjo.  
3. Ibu Nur selaku Pembimbing Lapangan II di PT. Prima Dinamika Sentosa  
Sidoarjo.  
4. Segenap karyawan PT. Prima Dinamika Sentosa, atas bimbingan dan bantuan 
selama proses pelaksanaan dan pembuatan Laporan Kerja Praktek. 
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5. Orang Tua kedua penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moril 
dan materiil. 
6. Serta teman-teman kami yang turut membantu kelancaran penulisan laporan ini.  
Dalam penyususunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari kemungkinan 
terdapat beberapa kesalahan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup kemungkinan adanya 
saran dan kritik yang membangun dari pembaca yang ingin disampaikan kepada penulis. 
Untuk saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.  
Akhir kata, penulis berharap kerja sama yang telah terjalin dengan PT. Prima 
Dinamika Sentosa tetap terbina dengan baik. Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat 
berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
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ABSTRAKSI 
 PT. Prima Dinamika Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
jahit sepatu. PT. Prima Dinamika Sentosa berdiri sejak tahun 2007 dan selama 11 tahun 
telah menghasilkan berbagai jenis-jenis produk sepatu permintaan dari berbagai 
customernya, sehingga dibutuhkan instruksi kerja di dalam line assembly, sehingga bagian-
bagian dari produk yang masuk ke dalam line assembly dapat dirakit dengan baik sesuai 
dengan spesifikasi dan selesai sesuai dengan waktu yang diminta oleh kepala produksi. 
Produktivitas dan kestabilan performance pekerja sangatlah penting bagi PT. Prima 
Dinamika Sentosa karena berhubungan langsung dengan kelancaran proses produksi ini, 
penulis mencoba untuk melakukan perbaikan agar waktu proses perakitan awal hingga 
menuju packaging dapat sesuai dengan output yang akan dihasilkan.  
Kata Kunci: Time Study, Performance, output standar 
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